












CONSUMER PRICES IN NOVEMBER 1981 
The consumer price index for EUR-10 rose by 1.1% from October to November 1981. The 
biggest increase was recorded in Greece where prices rose by 2.1% last month. Other 
significant increases were reported from Ireland, where prices rose by 5.8% from August 
to November (+ 1.9% per month on average) and from Italy (1.7%), whereas Denmark (1.2%), 
the UK (1.1%), Belgium (1.0%) and France (0.9%) show important increases too. 
Price growth was moderate in the Netherlands (0.3%) 
(0.6%). 
Germany (FR) (0.5%) and Luxembourg 
At present it is estimated that the inflation rate as measured by the consumer price 
index for the EC as a whole will amount to + 12.5% in 1981. For the individual countries 
these rates will be: 
Germany (FR) 
Belgium 













LES PRIX A LA CONSOMMATION DE NOVEMBRE 1981 
L'indice des prix à la consommation pour EUR-10 est monté de 1,1% entre octobre et 
novembre 1981. La hausse la plus forte est enregistrée en Grèce cù les prix ont monté 
de 2.1%. D'autres augmentations sensibles sont également signalées en Irlande où les 
prix ont monté de 5,8% d'août à novembre (env. 1,9% par mois en moyenne), Italie (1,7%) 
tandis que la Danemark (1,2%), le Royaume-Uni (1,1%), la Belgique (1,0%) et la France 
(0,9%) montrent des hausses toujours importantes. 
L'accroissement des prix est modéré pour les Pays-Bas (0,3%), du R.F. d'Allemagne (0,5%) 
et le Luxembourg (0,6%). 
Actuellement on peut estimer que le taux d'inflation mesuré par l'indice des prix à la 
consommation pour l'ensemble de la CE sera de + 12,5% en 1981. Pour les pays pris indi-
viduellement ces taux se situeront entre: 
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